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1. Ой, да, ой, да, не впервые 
Конници ливне
Бьют в гонят немцев на родных полях.
Эх! Билл нх когда-то
Щороовы орлята, '
Ие забудут немцы украинский шлях.
2. И бежали в страхе воры,, 
Воры-мародеры,
Стар и млад вставало на пути врага. 
От Двдны до Буга 
Налетала вьюга.
Белым саваном накрыли нх снега.
3. Видно, видно, псам обидно,
Все забыли, видно,
Снова в наши земли немчура пришла.
Нас скликает снова 
Р о р н а  сурова,
Конников на ноле брани ждут дела.
4. И сверкают снова дали 
Отблесками стали.
То взялись за деле молодцы-клинки. 
От Двины до Буга 
Налетает вьюга,
Немчуру погнали в рубежам полки.
5. Бей, руби, клинок каленый,
Твой отец —  Буденшй,
Вражьей крови ты наньещься на войне. 
За родные хаггы 
Час настал расплаты.
Враг найдет погибели в боевом огне.
Песня доваторцев
Слова И. КАРМАЗИНА Музыка В. МУРАДЕЛИ
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1. Сквозь леса дремучие с песнею веселою 
С острыми клинками на лихих конях 
Движутся кубанцы, казаки-гвардейцы,
Чтоб сразиться доблестно с немцами в боях.
П р и п е в :
Эх! Бей, кубанцы, руби, гвардейцы!
Рази фашистов подлых, пощады не давай!
На победу славиую, на защиту Родины 
Нас водил Доватор, любимый генерал.
2. С именем Доватора, полководца смелого,
Грозною лавиною на врага мы шли.
Где прошли доваторцы —  казаки кубанские, — \ 2 раза 
Гитлеровцев полчища смерть себе нашли. /
' П р и п е в .
3. Славными победами мы свой путь отметили, 
Били мы фашистов, бьем и будем бить 
Пушками, гранатами, миной, автоматами, 
Пулеметом «Максима» и клинком рубить.
раза
П р и п е в :
Эх! Бей, кубанцы, руфи, гвардейцы!
Рази фашистов подлых, пощады не давай! 
На победу славную, на защиту Родины 
Нас водил Доватор, любимый генерал.
Два Максима
Слова В. ДЫХОВИЧНОГО Музыка С. КАЦА
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1. На границе шумели березки.
Где теперь пришлось нам воевать.
Там служили —  дружили два тезки —  
И обоих Максимами звать.
Был один пулеметчик толковый 
(Познакомьтесь с Максимом моим!),
А другой —  пулемет был станковый 
По прозванию —  тоже «Максим».
2. Крепко связаны дружбою старой, 
Принимали грозные бои 
Неразлучною дружною парой 
Оба тезки —  Максимы мои.
Очень точно , наводит наводчик.
А «Максим»,, словно молния, бьет.
«Так, так, так !» —  говорит пулеметчик; 
«Так, так, т а к ! » — 'говорит пулемет.
3. От осколка германской гранаты 
Не случилось уберечься им;
Пулеметчик был ранен, ребята, 
Поврежден пулемет был «Максим».
Дни леченья проносятся мимо,,
И дружку произведен ремонт,
И опять оба тезки Максима 
Возвращаются вместе на фронт. 4
4. А на фронте —  герячий ^хлесткий  
Ураганный ,бой гудит опять.
И опять служат— дружат два тезки —
И обоих Максимами звать /
Снова точно наводит наводчик,
С максимальною силою бьет,,
«Так, так, так!» —  говорит пулеметчик; 
«Так, так, так!» —  говорит пулемет.
Голубое донышко
Партизанская песня
Слова А. СОФРОНОВА Музыка С. КАЦА
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1. Как березовым лесочком.
Где стоял, как дым, туман,
По багряным по листочкам 
Ехал лесом партизан.
Молодая партизанка 
Ожидала паренька,
А па нем была кубанка, 
Кучерявые бока.
П р и п е в :
Эх, кубанка.
Эх, ты, партизанка, 
Голубое донышко.
Едем лесом —
Там знакомая полянка, 
Над полянкой солнышко.
2. Ехал лесом, ехал полем.
Вдруг, он видит —  вдалеке 
По осенней, желтой воле,
Ходит немец налегке.
Он винтовочку снимает —  
Партизанский карабин,
И с коня, с коня стреляет —
—  <Вз гуляй здесь, сукин сын!»
П р и п е в :  *
Эх, кубанка.
Эх, ты, партизанка.
Голубое донышко.
Едем лесом —
Там знакомая полянка,
Над полянкой солнышко.
3. На полянке, у землянки,
Где живет его отряд.
Дарит,, дарит партизанке 
Он трофейный автомат. 
Паренька она ц ел у ет—
Пусть дружки стоят кругом, 
Пусть осенний ветер дует —  
Им не холодно вдвоем.
П р и п е в :
Эх, кубанка.
Эх, ты, партизанка, 
Голубов донышко.
Едем лесом —
Там знакомая полянка, 
Над полянкой солнышко:
Лесом— перел есочком
Г вардейская-кавалерийская
Слова и музыка М. ФРАДКИНА
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1. Лесом-перелесочком 
Вьется путь-дороженька 
Ой, да кто по ней, кто по ней едет с песнею, ъ 
Ой, да с боевой, молодой неразлучною. ^ *Р аза 
?. Как по той дороженьке,
Между лесу темного.
Ой, да проходил, проходил наш гвардейский *
полк, I 2 раза
Ой, да на конях степных добры молодцы. ]
3. То не туча черная
Нам навстречу движется^
Ой, да лютый враг, словно волк, рыщет ]
» по лесу, \ 2 раза
Ой, да топчет он все цветы, зелену' траву. >
4. Мчитесь, кони быстрые,
Взвейтесь, сабли острые!
И рубите с плеч на-скаку вражьи,голову, \
Пусть засыпет их не цветы—пыль дорожная. /  2 3Раза
5. Над дубравой темною 
Солнце поднимается.
Ой, да мы от лютой беды-вражьей нечести *
Ой, да отстоим, отстоим землю русскую. [ 2 Раза
6. Лесом-перелесочком,
Да по той дороженьке
Ой, да проходил, проходил наш гвардейский \
полк. 2 раза
Ой, да на конях степных добры молодцы. )
Русский разговор
Слова А. ЖАРОВА Музыка М. ИОРДАНСКОГО
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1. На листве колышется чистая роса, —  
Партизанам слышатся чьи-то голоса- 
Кто тан  ночью темною 
Рвется в темный бор?
Эй! Голоса знакомые,
Русский разговор!
Эй! Голоса знакомые,
Русский разговор!
2. Милые, хорошие,
С высоты небес 
Наши людд сброшены 
В партизанский лей 
Вместе с партизанами 
Разве ли костер,
Льется над полянами 
Русский разговор.
3. «Как живется-можется?» —  
Гости говорят.
—  «Наши силы множатся,
А сердца шряи.
Из лесов выходим мы 
На большой простор,
С немчурой заводим мы 
Русский разговор.
4. А теперь с подмогою 
Будем мы расти,
Ни одной дорогою 
Немцу не уйти!
Век с побитой мордою 
Будет помнить вор 
Наше слово твердое —
Русский разговор!
Партизанская песня
С лова Н. БРА У Н А Музыка М. ЦВЕТАЕВА
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1. По лугам (по лугам) легли туманы, 
Ночка темная идет.
Удалые (удалые) партизаны 
Собираются в поход.
2. Тучи небо (тучи небо) принаврыли, 
Не видать тропы лесной. 
Собирались (собирались), говорили 
Партизаны меж собой.
} 2
} 2
\
раза
раза
3 . —  «Встанем, братья (встанем, братья), на защиту 
Нашей воли дорогой!
Наше поле (наш е поле) все побито. ) 2
Злой потоптано ногой... I 1
4. Выйдем, братья (выйдем, братья), дружной силой, 
Бейся гневом каждый шаг!
Ты найдешь (ты найдешь) себе могилу, ) 2 раза 
Ненавистный лютый враг! /
5 . Отомстим (отомстим) за кровь, за слезы —  
Те, кто молод, те, кто стар —:
Поднимайся (поднимайся) в  небу грозный. 
Вейся пламенный пожар!
6. Мы заложим (мы заложим) ночкой темной 
Все тропинки, все пути,
Чтоб врагу (чтоб врагу) дорогой торной), 2 
Ни проехать, н и  пройти. /
I
7 . И, как прежде (и  как прежде), бились деды,
Не сдаваясь до конца,
Будем биться (будем биться) до победы 
Мы за Сталина —  отца!»
8. Тучи небо (тучи небо) принаврыли,
Стихло все во тьме ночной.
Собирались (собирались), выходили 
Партизаны в жаркий бой!
' |  2 раза
2 раза
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